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1\/ EN HESSELGREN 
tuvo oportunidad de entrevistar al Arquitecto sueco Sven Hesselgren 
te su permanencia en Santiago con el fin de dictar un curso de 26 
, encías en la facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, co-
arte de una gira que además incluye Buenos Aires y Ciudad de México. 
1 Hesselgren es Profesor Investigador del Instituto Real de Tecnología 
,ecia, Presidente del Grupo de la C.I.E. (Comission lnternationale de 
rage) dedicado a los problemas sicológicos de la Luz, y Presidente 
;,upo Sueco de Estudios del Color. Ha publicadc "Los Medios de Ex-
'" de la Arquitectura" (Eudeba 1964) y "The language of Archítecfure" 
aducido aun al castellano. Tieno en preparación "Man•s Perception of 
Made environment''. 
cribimos a continuación algunos de las respuestas del profesor He-ssel. 
, a las preguntas formuladas por AUCA . 
... ,os lo conocemos a través de 
,ro, que es la primera formu• 
, racional de una Estética de 
;quitectura que nos ha llegado. 
to vé Ud. ahora e-sos categorías 
spacios? 
Los Teóricos de la Arquitectura han 
tratado durante mucho tiempo de 
aguzar sus instrumentos Filosóficos 
poro acercarse o una formulación 
racional de lo Estética de lo Arqui-
tectura. Creo que en esta aproxima· 
ción o la realidad concreta está mi 
principal contribución. En la elabora-
ción de "Los medios . .. '' me apoyé 
en las ex periencias acumulados de 
los sicólogos durante los últimos 100 
años. Lo mayor parte de los inves· 
tigociones mencionadas en el libro 
!,ueron realizados ~or sicól~gos. A 
The lenguoge. . . . se ha oncorpo-
rodo además lo experiencia de los 
16 años transcurridos desde la apa-
rición de "Los Medios . . . " . Es así CO· 
mo ya he descartado las categorías 
de espacios enunciados en el primer 
libro (ópticos, ópticos e impresionis. 
tos) por considerar esta clasificación 
demasiado especulativa y poco basa-
do en investigación propiamente cien-
tífico y experimental. 
En el reino del Color hoy colores 
extremos, anclajes (que han sido com-
probados experimentalmente) a los 
cuales podemos referir nuestro per-
cepción del color. Cuando llegamos al 
campo de los espacios limitados, no 
encontramos estos márgenes, estas 
definiciones extremas# con tonta cla· 
ridad. Sin embargo, hay algunos di-
mensiones en esa percepción. Por 
ejemplo, ahora estamos en una ha-
bitación más bien cerrado (cerrado 
y abierto podrían ser los valores 
extremos de referencia). También po· 
demos decir que es una habitación 
alta (siendo lo altura uno medido 
especial de lo dimensión). Así e s 
coma hablamos de espacios grandes 
o pequeños, hablando de· percepcio-
nes subjetivos y no de medidos geo-
métricas. 
T ombién es evidente que esta habi-
tación es un espacio claramente de-
finido. Si solimo; cr lo coite y encon-
tramos una plaza, también tenemos 
percepciones de espacios limitados, 
pero mucho más vagamente defini-
dos. Está cloro que una habitación 
pequeño es un ejemplo en que son 
evidente, estos tres dimensiones a 
las que me he referido: altura, ce-
rrazón y definición de límites. Mien-
tras más pequeño es el espacia li-
mitado, mós intensos son estas di-
mensiones, en contraposición a un 
espacio muy grande y abierto y va-
gamente definido. 
En general, no nos agrado perma-
necer en estos espacios de carade· 
rísticas extremas. De una manero u 
otra debe haber un tipo óptimo de 
espacio limitado, aunque esto es SO· 
Pero hoy otra serie de factores que 
influyen en lo configuración del es-
pacio. Por ejemplo, si esto habito• 
ción que hemos analb:ado tuviera 
una ventana que abarcase la tota-
lidad de lo pared, no nos parece-
ría cerrado. Posiblemente, tampoco 
nos parecería tan alta. ¿De que ma-
nera juegan dentro de estas catego• 
ríos todos estos factores que pueden 
significar cambios en lo percepción 
del espacio? 
A su juicio ¿Cuól es el rol del arqui-
tecto en lo docencia y la investiga• 
cián de los problemas de percepción? 
lamente uno hipótesis basado en al-
gunos experimentos realizados. los 
teóricos de lo Arquitectura están de 
acuerdo en que la gente prefiere 
espacios limitados de fuerte defini-
ción. Si esto es verdad ¿ Cuales son 
los otros factores? ¿ Cuán importan-
te es cada uno de ellos? 
Recientemente me he interesado en 
lo influencia de lo configuración del 
espacio limitado sobre las relaciones 
sociales, invitándolas o rechazándo· 
las, lo cual es uno aproximación dis· 
tinto (socio-sicológica) al problema 
del espacio# de la utilizada en "los 
Medios . .. " (sicológico). 
Veamos ahora otro aspecto de esta 
cue stión: Así como en el reino del 
color hemos dicho que existen cier• 
tos puntos de onclaie hacia los cuo• 
les se puede referir cualquier per-
cepción del color y que en el reino 
de los espoeios limitados se tienen 
dimensiones pero los extremos no es· 
Ión definidos y solo podemos utili-
zarlos por comptJtación. fsto nos 
recuerdo uno cierta dimensión de la 
percepción del color, que es lo lumi-
nosidad o volar, que tampoco puede 
estimorse de otro modo que campa· 
rativamente. Y consideremos que lo 
percepción del color es uno sensa-
ción más bien simple (lo mismo ocu-
rre con la formo visual) pero la per-
cepción del espacio es muchísimo 
mós compleja, donde no sólo juegan 
su rol las sensaciones inmediatos, 
sino además factores de memoria 
(recuerdo) y anticipación del futuro. 
Esto debe ser la razón por la cual 
no encontramos anclajes tan precl· 
sos, aunque, espero que podamos en-
contrar dimensiones o las cual&-S re-
ferirnos. 
En mi, cursos mostré algunos dio• 
gramos donde están prócticomente 
todos las posibilidades perceptivas: 
Formo visual, luz, color, textura, to-
no, ruido, sonidos articulados del len-
guaie, etc., sus interacciones y la, 
respuestas que provocan en el ser 
humano. 
Personalmente no estoy dedicado a 
la docencia, sino o la investigación. 
Trabaja en equipo con sicólogos, so• 
bre todo en lo definición de los pro-
blemas y lo orientación de las ex-
periencias que ellos se encargan de 
llevar o cabo. Greo que el papel del 
arquitecto está allí, en la orienta-
ción y definición, y no en lo apli-
cación de los métodos experimento• 
lea que son del dominio de los sicó-
logos. 
Auca agradece ol profesor Heuelgren el habernos brindado lo posibilida~ 
de conversor con él, y al arquitecto Luis Voismon, del Instituto de Teoría de 
la Arquitectura ~e lo U. de Chile su amable intervención como intérprete. 
